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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi Commuter ke Kota
Jantho. Model analisis yang digunakan adalah model deskriptif kualititatif dengan menggunakan variabel yang diduga berpengaruh
terhadap keputusan untuk commuter sebagai berikut: Pendapatan (rupiah), jarak (km), aksesibilitas dan fasilitas publik,
kenyamanan (amenities), dan harga sewa rumah. Data yang digunakan adalah data primer dari 30 responden yang ditentukan
melalui Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap keputusan untuk commuter
adalah aksesibilitas fasilitas publik dan kenyamanan (amenities). Fasilitas umum di Kota Jantho juga dimiliki di luar Jantho
sehingga para commuter berpendapat bahwa tidak ada keuntungan lebih yang bisa di dapat apabila tinggal di Jantho, hal tersebut
membuat mereka untuk lebih memilih ulang-alik dari tempat tinggal ke tempat bekerja yaitu Kota Jantho. Jarak dari tempat tinggal
ke Kota Jantho dianggap bukan suatu permasalahan karena responden sudah terbiasa menjalani commuter dalam waktu yang cukup
lama yaitu 1-15 tahun. Selain itu hampir semua dari keseluruhan responden memiliki kendaraan pribadi yang cukup layak untuk
digunakan sebagai sarana transportasi ke Kota Jantho.
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